
















































































































































































年代 間隔 焦点距離 撮影高度 縮尺
1 1946 153mm 6,096m 1/39,843
2 1966 20年 152.85mm 3,050m 1/19,954
3 1981 15年 152.91mm 5,370m 1/35,118
4 1995 14年 152.94mm 3,900m 1/25,500





















































































1946年 1966年 1981年 1995年 2007年
ガリー侵食（km） 40.6 48.1 48.8 60.4 64.1
本数 27 30 30 35 27
















































































































































































































20ᐕ㑆 14ᐕ㑆 13ᐕ㑆 11ᐕ㑆
























































































































































































































































































































矢橋晨吾 1980．ガリ侵食．土と基礎 28（5）： 105－106.
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